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Petra Persson and Maya Rossin-Slater, “Family ruptures, stress, and the mental health of the next 
















































成分と WHO の ATC（解剖化学分類法）に基づく薬理学分類と対応する疾病分類が得られ
 ショックの種類  
親族死亡時期 胎内 胎外 影響合計 
妊娠中 a. あり b. あり 胎内+胎外 
出生後 c. なし d. あり 胎外 
「妊娠中」-「出生後」 胎内 ゼロ 胎内 
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る。ここから、親族死亡の有無と時期、出生時の状態、両親の特徴、本人の 39 歳（2012 年
時の 1973 年生まれの年齢）までの疾病と処方箋の成分・投薬量・回数が総覧できる。この
水準の正確さと網羅性を備えたデータは途上国では望むべくもないし、日本でも医療機関


















* Douglas Almond and Bhashkar Mazumder, “Health Capital and the Prenatal Environment: The 
Effect of Ramadan Observance during Pregnancy,” American Economic Journal: Applied Economics,  





著作に“The effect of sex work regulation on health and well-being of sex workers: Evidence 
from Senegal”（Aurélia Lépine, Carole Treibich と共著、Health Economics, 27（11）, 2018 : 
1627-1652）、主な著作に「開発ミクロ経済学」（『進化する経済学の実証分析』 経済セミナ
ー増刊、日本評論社、2016 年）など。 
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